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Resumen
El presente artículo está encaminado en 
analizar los riesgos y oportunidades de los 
acuerdos de integración económica, espe-
cialmente el Tratado de Libre Comercio 
suscrito entre Colombia y Estados Unidos 
en la economía campesina boyacense. La 
temática reviste especial importancia, ya 
que pretende determinar un impacto socio 
económico, además de proponer alternati-
vas a un sector altamente sensible como 
es el sector agrícola boyacense. Constitu-
yéndose en una oportunidad para el desa-
rrollo y crecimiento económico tanto del 
país como de los pequeños productores 
campesinos. Además, de procurar por la 
seguridad y soberanía alimentaria de una 
región y de país.
3RUORWDQWRHQHOPDUFRGHO7/&FRQ(VWD-
dos Unidos, la situación del sector agrícola 
boyacense motiva a reevaluar el papel de 
ODV SRO¯WLFDV VHFWRULDOHV D\XGDV HVSHF¯ʳ-
cas por productos, subsidios a los insumos 
y protección en frontera) para garantizar 
el desempeño de aquellos productos agrí-
FRODVVXVFHSWLEOHVGHPD\RUULHVJR3RUWDO
motivo, es necesario generar alternativas 
asociativas que encaminen el desarrollo 
agroindustrial en favor del campo y de los 
pequeños productores campesinos para 
hacer frente a este tipo de acuerdos tanto 
en productividad como en competitividad.
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Abstract
This article analyzes the risks and 
opportunities of the agreements of 
economical integration specially the trade 
free agreement between Colombia and 
The United States in the peasant economy 
in Boyaca. It pretends to determine a 
socio economic impact and propose 
alternatives to the agricultural sector in 
Boyaca which is already highly sensitive. 
It is an opportunity for the development 
and economic growth not only for the 
country but for the agricultural people. It 
also gives safety and food sovereignty to a 
region and a country. 
Therefore, the role of the sectorial policies 
VSHFLʳF DLG RI SURGXFWV JRYHUQPHQW
subsidies of agricultural inputs, and border 
area protection) must be reevaluated in 
the frame of the trade free agreement with 
the United States. This is to guarantee the 
achievement of the agricultural products 
that are more vulnerable to risks. That is why, 
it is necessary to give alternatives which 
leads to an agroindustry development in 
IDYRURIWKHʳHOGDQGWKHVPDOOIDUPHUVWR
face productivity and competitiveness.
Key Words: 
Productivity, impact, economy, agricultural 
sector, trade free agreement
Résumé
Le présent article se focalise sur l’analyse 
des risques et des possibilités posées à 
l’économie agricole de la région de Boyacá 
par les accords d’intégration économique 
et notamment, le traité de libre-échange, 
souscrit entre la Colombie et les États-Unis. 
Le sujet revêt une importance fondamentale 
puisqu’il cherche à déterminer ses 
conséquences socio-économiques et 
propose des alternatives pour le secteur 
agricole, très sensible dans cette zone du 
pays. Le traité pourrait représenter une 
possibilité de développement économique 
pour les agriculteurs de cette région et 
de tout le pays en les apportant de la 
souveraineté et de la sécurité alimentaire.
3RXU FHOD GDQV OH FDGUH GH FH WUDLW« OD
situation agricole de Boyacá devient 
XQH RFFDVLRQ SRXU UHG«ʳQLU OH U¶OH GHV
SROLWLTXHV VHFWRULHOOHV DLGHV VS«FLʳTXHV
subventions aux intrants agricoles, 
SURWHFWLRQ IURQWDOLªUH DʳQ GH E«Q«ʳFLHU
les produits les plus susceptibles de risque. 
3DU FRQV«TXHQW LO IDXGUDLW FRQFHYRLU GHV
alternatives associatives, orientées vers le 
développement agro-industriel favorisant 
le secteur rural et ses producteurs 
agricoles pour que ceux-ci puissent faire 
face à ce genre de traités, en matière de 
productivité et de compétitivité.
Mots clé: 
Impact, productivité, économie, traité de 
libre échange
Introducción
Una de las características de las econo-
mías del siglo XX son los procesos de in-
tegración económica mediante acuerdos 
comerciales entre países o bloques. Estos 
acuerdos buscan, mediante la eliminación 
de barreras económicas y comerciales, 
potencializar las ventajas comparativas y 
competitivas de dichos países en búsque-
da de un mayor crecimiento y desarrollo 
económico.
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Colombia desde la década de los noven-
ta con el proceso de internacionalización 
GH VX HFRQRP¯D UHʴHMDGD HQ OD DSHUWXUD
económica, dio vía libre hacia la integra-
ción económica regional en búsqueda de 
oportunidades de sus productos en otras 
latitudes, en otros mercados. Es así que, 
en el año 2003 se iniciaran conversación 
para negociar un tratado de libre comer-
cio con los Estados Unidos2, el cual entra-
U¯DHQYLJRUHQPD\RGHOUHʴHMDQGR
las oportunidades y riesgos que tendría 
la economía colombiana y, en especial, el 
sector agrícola boyacense.
De un lado, el TLC establecido entre Co-
lombia y Estados Unidos puede ser visto 
como oportunidad para el desarrollo del 
agro colombiano, especialmente el boya-
cense. Es una oportunidad si aprovecha 
la tradición agrícola de sus productores y 
tierras, acompañadas de políticas claras, 
coherentes y continuas para el agro.
3RURWURODGRHVXQULHVJR al no cumplir-
se las condiciones mínimas de protección 
al pequeño productor campesino, privile-
giando la producción internacional por en-
cima de la nacional. Además de permitir 
que las multinacionales y transnacionales 
que venden insumos, maquinarias y equi-
pos impongan sus condiciones afectando 
la autonomía, rentabilidad y toma de deci-
siones de los productores locales.
Conviene señalar que en el país se están 
diseñando y ejecutando políticas para el 
2 En noviembre de 2003, el representante Comercial 
GH (VWDGRV 8QLGRV 5REHUW =RHOOLFN DQXQFLy R¿FLDO-
mente la intención de su país de iniciar las negocia-
ciones de un tratado de libre comercio con Colombia, 
Ecuador y Perú
FDPSHVLQDGR VLQ HVWXGLDU VXʳFLHQWHPHQ-
te su realidad, dinámica y evolución, y sin 
entender a cabalidad el rol tan importante 
del agro boyacense y las implicaciones de 
este en la economía campesina.
La razón de este accionar está tanto en 
las concepciones sobre el desarrollo, que 
generan prejuicios y discriminaciones ne-
gativas sobre el sujeto campesino, como 
en el carácter eminentemente desarrollis-
ta y productivista de los análisis sobre la 
temática agropecuaria, que, basados en 
ciertos paradigmas, terminan por desco-
nocer la realidad social, cultural, económi-
ca, política y ambiental del sector agrícola 
boyacense.
En consecuencia, la pertinencia de esta 
investigación, es analizar el impacto de 
un acuerdo de integración económica que 
puede generar riesgos y oportunidades en 
un sector sensible y olvidado por la polí-
ticas públicas estatales como es el sector 
agrícola boyacense; además de proponer 
alternativas para asumirlos generando un 
crecimiento y desarrollo económico a di-
cho sector que merece de todas las bon-
dades de las políticas estatales y de los 
acuerdos de integración.
Antecedentes
Con la denominada apertura económica, 
llevada a cabo en la década de los 90 bajo 
el gobierno de Cesar Gaviria, se da paso a 
un inicio económico que busca una mayor 
integración del país en la economía mun-
dial, un paso importante pero sin las pre-
cauciones necesarias para tomarlo. Distin-
tos sectores, entre ellos el agro, se vieron 
afectados debido a su desprotección gene-
UDQGRXQDFULVLVTXHVHYLRUHʴHMDGDHQHO
paro nacional agrario.
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Este paro desnudo las falencias del go-
bierno en cuanto a la ayuda que necesi-
ta el agro colombiano, especialmente el 
boyacense, para ser competitivo frente a 
otros sectores agrícolas altamente subsi-
diados como son los de Estados Unidos y 
la Unión Europea; sumado a esto, la falta 
de una política agraria clara, coherente y 
consecuente que lleve a este sector a con-
vertirse en productivo, competitivo y jalo-
nador del desarrollo de Boyacá.
La negociación del TLC con los Estados 
Unidos resultó inequitativa en contra de 
Colombia. Mientras que Estados Unidos lo-
gró mantener buena parte de la protección 
a sus productos mediante la preservación 
de las ayudas internas a la producción; Co-
lombia, accedió a desgravar la totalidad de 
sus aranceles (en distintos plazos según el 
producto) y a desmontar sus principales 
medidas de protección, como el Sistema 
$QGLQR GH )UDQMDV GH 3UHFLRV \ HO0HFD-
nismo de Administración de Contingentes 
que garantizan la compra de las cosechas 
nacionales, sin tener la posibilidad de 
adoptar mecanismos para contrarrestar el 
efecto de dichas ayudas y subsidios. (Ga-
ray, Barbery y Cardona, 2010)
Boyacá ha sido considerada como la des-
pensa alimentaria del país, es decir, que 
el papel que juega dentro de la seguridad 
alimentaria es fundamental. La teoría de 
la globalización nos demostrará que a pe-
sar de romper barreras y fronteras necesi-
tamos estar preparados para competir con 
RWURVPHUFDGRVP£VHʳFLHQWHV\FRPSHWL-
tivos como es el caso de los Estados Uni-
dos de América.
En esa medida, esta investigación se jus-
WLʳFDHQDQDOL]DUHOLPSDFWRTXHJHQHUDHO
Tratado de Libre Comercio suscrito entre 
Colombia y Estados Unidos en la economía 
campesina boyacense.
En consecuencia: ¿de qué manera impac-
tará el Tratado de Libre Comercio suscrito 
entre Colombia y Estados Unidos de Amé-
rica en la economía campesina, y si está en 
capacidad esta de competir con un sector 
altamente subsidiado, como es el sector 
agrícola estadounidense?
Referente teórico
La Teoría del Comercio Internacional pro-
pone que el libre comercio es deseable 
puesto que evita que los países incurran 
HQODVS«UGLGDVGHHʳFLHQFLDDVRFLDGDVFRQ
las políticas proteccionistas. En países pe-
queños, el libre comercio también procura 
RWURVEHQHʳFLRVTXHHODQ£OLVLVFRVWREHQH-
ʳFLRWUDGLFLRQDOQRWLHQHHQFXHQWDFRPR
el aprovechamiento de las economías de 
escala asociadas a la producción y ofrecer 
mayores oportunidades de aprendizaje e 
innovación propiciadas por la mayor com-
petencia y el acceso a nuevos mercados 
(Krugman y Obstfeld, 1997).
De esta manera, la integración de varios 
países constituye un proceso complejo, 
que conlleva no solo implicaciones eco-
nómicas, sino también políticas, jurídicas, 
sociales, culturales y ambientales de gran 
DOFDQFH5RQGRQ3RUORWDQWRSR-
GHPRV GHʳQLU OD LQWHJUDFLµQ HFRQµPLFD
como un proceso mediante el que un grupo 
de países eliminan determinadas barreras 
económicas entre ellos para potencializar 
sus ventajas comparativas y competitivas.
Los diferentes tipos de fronteras econó-
micas que separan los mercados, así como 
los compromisos asumidos por los países 
involucrados, dan lugar a diferentes for-
mas o fases de integración.
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(QODGLQ£PLFDHFRQµPLFDPXQGLDOODʳU-
ma de acuerdos comerciales entre países 
permite a los ciudadanos de un país ad-
quirir bienes y servicios a menores precios 
en otro país y venderlos en mejores con-
diciones, incrementar el bienestar de la 
sociedad a través del disfrute de menores 
precios, mejor calidad y mayor variedad de 
bienes y servicios en su propio mercado. 
Sin embargo, esta situación trae consigo la 
reducción en la participación de aquellas 
actividades económicas que no son com-
petitivas en el mercado mundial y que no 
son protegidas en sus países.
En la teoría económica también existen ar-
gumentos en contra del libre comercio. Al-
gunos países pueden mejorar sus términos 
de intercambio utilizando tarifas óptimas 
e impuestos a las exportaciones. No obs-
tante, en el caso de un país como Colom-
bia, este argumento carece de importan-
cia porque su capacidad para afectar los 
precios mundiales de sus importaciones o 
exportaciones es limitada, ya que general-
mente su participación en el mercado in-
ternacional es pequeña.
El concepto de economía campesina eng-
loba a aquel sector de la actividad agrope-
cuaria nacional donde el proceso produc-
tivo es desarrollado por unidades de tipo 
familiar con el objeto de asegurar, ciclo 
a ciclo, la reproducción de sus condicio-
QHVGHYLGD\GHWUDEDMRRVLVHSUHʳHUH
la reproducción de los productores y de 
la propia unidad de producción. Alcanzar 
dicho objetivo supone generar, en primer 
término, los medios de sostenimiento (bio-
lógico y cultural) de todos los miembros de 
la familia y un fondo destinado a satisfa-
cer la reposición de los medios de produc-
ción empleados en el ciclo productivo y a 
afrontar las diversas eventualidades que 
afectan la existencia del grupo familiar 
(Sheitman, 1980, p 125.)
Impacto socio-económico
'HʳQLU HO LPSDFWR VRFLR HFRQµPLFR FRQ
precisión no es una tarea fácil ya que en-
IRF£QGRORHQHOVLJQLʳFDGRSXHGHDEDUFDU
GLIHUHQWHV WLSRV GH FXDQWLʳFDFLµQ GH ID-
milias, productores o diversas actividades 
económicas, lo que se busca es establecer 
criterios y objetivos para tener una inves-
WLJDFLµQFRQKHFKRVYHULʳFDEOHVEDV£QGR-
nos en estadísticas e información agrícola 
de los últimos años y con esto haremos 
XQD FXDQWLʳFDFLµQGHO LPSDFWRGHO WUDWD-
do de libre comercio suscrito por Colom-
bia con los estados unidos sobre el tema 
tratante.
La biodiversidad natural de Colombia lo 
LGHQWLʳFDFRPRXQRGHORVPD\RUHVSRWHQ-
ciales de competencia exitosa en el mer-
cado internacional esta parte si la sabe-
mos explotar sería una gran ventaja para 
la economía del campo en Colombia, pero 
si no sabemos cómo empezar a competir 
FRQHʳFLHQFLD\DSR\RJXEHUQDPHQWDOWDO
VHDHQHGXFDFLµQRʳQDQFLDFLµQ&RORPELD
estaría en la brecha de un declive en eco-
nomía agrícola a nivel mundial;
De acuerdo con Salgado (2004), la produc-
ción del campo en Colombia se ha descui-
dado y no se ve interés sobre el tema. En 
el país se están diseñando y ejecutando 
políticas para el campesinado sin estudiar 
VXʳFLHQWHPHQWHVXHYROXFLµQ\VLQHQWHQ-
der a cabalidad su roles. La razón de este 
accionar esta tanto en las concepciones 
sobre desarrollo, que generan prejuicios y 
discriminaciones negativas sobre el sujeto 
campesino, como en el carácter eminente-
mente productivista de los análisis sobre 
la cuestión agropecuaria que terminan por 
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desconocer la realidad social, económica, 
política, cultural y ambiental.
$  D³RV GH ʳUPDGR HO 7/& FRQ (VWDGRV
Unidos, el sector agrario colombiano debe 
iniciar la evaluación del cumplimiento de 
los acuerdos logrados para determinar las 
áreas en las cuales el país ha salido be-
QHʳFLDGR HVSHFLDOPHQWH ORV DJULFXOWRUHV
y aquellas con impactos negativos, siendo 
éstas donde el estado colombiano debe 
implementar políticas y programas de 
apoyo que le otorguen sostenibilidad a los 
productores del campo para garantizarles 
una calidad de vida digna y la permanen-
cia generacional en los territorios rurales.
Sólo basta recordar como a comienzos de 
la década de 1990 el gobierno colombia-
no, a tono con las reformas neoliberales, 
impulsó la apertura comercial y la deses-
tabilización de funciones estratégicas en 
la producción agrícola y la política social. 
La rebaja de aranceles, eje de la apertura 
comercial, facilitó el ingreso masivo de 
importaciones; el cual, junto con la reva-
luación resultante de la entrada de divi-
VDVGHOQDUFRWU£ʳFRHQWUHRWUDV IXHQWHV
condujo a la caída sustancial de la pro-
ducción nacional.
El resultado fue la desaparición de más de 
700 mil hectáreas de cultivos, en particu-
lar temporales y, con ellas, de más de 300 
PLOHPSOHRV$OWLHPSRRFXUULµHODʳDQ]D-
miento de algunos cultivos permanentes, 
particularmente la palma africana, en las 
regiones ya mencionadas.
Efectos negativos del tratado del 
libre comercio en la actualidad
La entrada de Colombia en los mercados 
globales ha ocasionado una gran preo-
cupación en los sectores productivos del 
país, y muy especialmente entre los pro-
ductores agrícolas, quienes ven con temor 
su futuro ante mercados altamente exigen-
tes, con mayor productividad, superiores 
niveles tecnológicos, alto valor agregado 
(agro transformación) y mejores canales 
de comercialización de sus productos. Una 
eminente entrada de productos frescos y 
elaborados provenientes de los Estados 
Unidos permitirá evidenciar hasta qué 
punto el sector agrícola colombiano se 
encuentra preparado para el intercambio 
comercial en condiciones de sostenibilidad 
y sustentabilidad de sus productos.
El cuadro I muestra los cultivos afectados 
por el TLC en la economía campesina.
CUADRO I: CULTIVOS AFECTADOS POR EL TLC






Total cultivos que resultarían perdedores 484.921
Total cultivos de la economía 1.759.721
3RUFHQWDMHGHFXOWLYRVTXHUHVXOWDU¯DQSHUGHGRUHV 27,6
Fuente: cálculos propios del BID, FAO y CEDE
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Entre las múltiples desventajas, señaladas 
por diversos estudiosos y organizaciones, 
que presenta el agro colombiano frente a 
un inminente intercambio de productos y 
servicios en el marco del TLC se destacan: 
pésimas condiciones de las vías de comu-
nicación (primarias y secundarias), puertos 
y aeropuertos; escasa industrialización y 
WHFQLʳFDFLµQ GHO VHFWRU DJU¯FROD G«ELOHV
capacidades educativas de los productores 
agropecuarios; generosas políticas pro-
teccionistas de los países desarrollados; 
altos costos de producción local; bajos 
precios de los productos agrícolas nacio-
nales; cadenas de almacenamiento y frio 
no adecuadas; la inseguridad por los gru-
SRV LQVXUJHQWHV \ HO QDUFRWU£ʳFR HO WLSR
de consumo demandante y; el alto costo 
de los insumos agrícolas en el país.
Rendón (2004), establece que el campo 
colombiano no se encuentra totalmente 
industrializado para poder competir contra 
los productos agropecuarios de Estados 
8QLGRV QL WLHQH ORV VXʳFLHQWHV PHFDQLV-
mos de producción y calidad. Los campe-
VLQRVFRORPELDQRV WDPSRFR WLHQH OD VXʳ-
ciente capacidad educativa para responder 
a las exigencias que se les van hacer.
Según garay (2010)
ȫ  El 70% de los hogares campesinos 
(1,36 millones de hogares) serán afec-
tados por una disminución del 16% de 
sus ingresos.
ȫ  En el Tratado se permitió que Esta-
dos Unidos continuara con la política 
de subsidios a la producción interna 
mientras que se le exigió a Colombia 
el desmonte del Sistema Andino de 
)UDQMDVGH3UHFLRV
ȫ  Se estima una caída del 10,5% de la 
ganancia neta a los hogares campesi-
nos de Colombia.
ȫ  Reducción en los precios de los culti-
vos: arroz, cebada, maíz, sorgo, trigo, 
fríjol, arveja y hortalizas, debido a la 
competencia con productos subsidia-
dos y protegidos en Estados Unidos.
ȫ  Las hortalizas bajarían de precio un 
15%, el fríjol un 55% y la producción 
arrocera mermaría hasta en un 19%.
ȫ El maíz, la soja y el trigo pueden tener 
un impacto negativo del 20% en el va-
lor anual de la producción.
De lo anterior, podemos decir que ante 
todo existen problemáticas socioeconó-
PLFDV GH WHFQLʳFDFLµQ \ SRO¯WLFDV \D TXH
estamos compitiendo con una gran econo-
mía a nivel mundial y nosotros en el tema 
agrícola estamos hasta ahora empezando 
a competir y estados unidos viene por mu-
cho tiempo con una economía subsidiada 
lo que en Colombia no se ha visto.
Romero (2007) visualiza los siguientes 
efectos negativos en el sector agropecua-
rio colombiano:
ȫ  Entrada de cereales (arroz, maíz, tri-
go, sorgo) y leguminosas (soya, frijol) 
subsidiados y con alta productividad 
con el subsiguiente reemplazo de las 
áreas cultivadas por cultivos tropicales 
y bovinos.
ȫ  Importaciones masivas de pollo pue-
den afectar la pervivencia de la pro-
ducción nacional.
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ȫ  Disminución del empleo en los secto-
res de cereales, oleaginosos, legumi-
nosos, papa y hortalizas.
ȫ  El gobierno nacional adelanta nego-
ciaciones del Tratado de Libre Comer-
cio con los Estados Unidos, bajo dos 
referentes, en primer lugar, la natura-
leza política del mismo y en segundo 
la evidente vulnerabilidad de nuestra 
agricultura frente a las importaciones 
de origen norteamericano.
Seguridad alimentaria
En la Cumbre Mundial sobre la Alimen-
tación (1996), la seguridad alimentaria 
existe cuando todas las personas tienen, 
en todo momento, acceso físico y econó-
PLFR D DOLPHQWRV VXʳFLHQWHV LQRFXRV \
nutritivos que satisfacen sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto 
D ORV DOLPHQWRV D ʳQ GH OOHYDU XQD YLGD
activa y sana. La seguridad alimentaria va 
mucho más allá de la producción de ali-
PHQWRV 3DUDPHGLUOD VH KDQ HVWDEOHFLGR
al menos 30 indicadores alrededor de sus 
4 dimensiones: disponibilidad, acceso, uti-
lización y estabilidad. Van desde el índice 
nacional de precios y la producción de ali-
mentos nacional, hasta el acceso a fuen-
tes de agua mejoradas en los hogares y la 
tierra agrícola bajo sistemas de riego, pa-
sando por la densidad de carreteras y vías 
ferroviarias, la población infantil desnutri-
da y la estabilidad política.
Asimismo, el Comité de Seguridad Alimen-
taria Mundial (CSA) también ha analizado 
las mejores maneras de hacer que la inver-
sión contribuya a la seguridad alimentaria 
y a la nutrición. Después de todo, el Banco 
Mundial estima que para que la agricultu-
ra le sigua el paso al incremento de la de-
manda se deberán invertir cerca de US$83 
billones hasta 2050.
Unos creen que la seguridad alimentaria se 
consigue importando alimentos. Valoran 
la competitividad y el comercio mundial, 
FUHHQTXHODVLPSRUWDFLRQHVVHU£QHʳFLHQ-
tes y seguras, especialmente de cereales 
y que el país siempre tendrá divisas para 
traerlos. Esta visión tiene la debilidad de 
suponer certeza en donde hay incertidum-
bre, no solo de divisas, sino por los sorpre-
sivos cambios climáticos del planeta y su 
efecto en la agricultura mundial y por los 
QXHYRVFRQʴLFWRVPXQGLDOHV
La idea anterior también crea una cortina 
mental que oculta que en Colombia tienen 
inseguridad alimentaria 20 millones de 
personas (la mitad desnutridos), pues de-
bido a su pobreza no adquieren todo el ali-
mento necesario, la seguridad alimentaria 
depende de los ingresos y de la capacidad 
de compra del pueblo y es crucialmente un 
asunto de acceso efectivo a los alimentos, 
no de comercio mundial y de divisas.
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CUADRO II: CLASIFICACIÓN DE LOS EJES DE LA POLÍTICA 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Fuente: Conpes Social 113 de 2008
1. Desde la perspectiva de 






biológica de los alimentos
Calidad e inocuidad de los 
alimentos
2. Desde la perspectiva de 
la dimensiòn de calidad de 
YLGD\ʳQHVGHOELHQHVWDU
(capacidad de las personas 
de transformar los alimentos
3. Aspectos relacionados con 
la calidad e inocuidad de los 
alimentos
Asimismo, los resultados del Tercer Cen-
so Nacional Agropecuario (CNA) del Dane 
corroboran el riesgo de Colombia tanto en 
seguridad alimentaria como en productivi-
dad, competitividad y pobreza. La investi-
gación halló que el 69,9% de los agriculto-
res tiene menos de 5 hectáreas y ocupan 
solo el 5% de las 113 millones hectáreas 
censadas. El CNA también revela que el 
campo tiene un muy bajo nivel de inver-
sión en capital ya que el 83,3% no tiene 
maquinaria para realizar su actividad. Y los 
más pobres, a su vez los de mayor riesgo 
componen el 44.7% del total de agriculto-
res censado3.
6HJ¼Q HO 3ODQ 1DFLRQDO GH 6HJXULGDG
Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019 
el tema alimentario y nutricional está 
3 III Censo Nacional Agropecuario. Resultados Preli-
minares (2014) Disponible en: http://www.dane.gov.co/
FQDLQGH[SKSUHVXOWDGRVSUHOLPLQDUHV
determinado por diferentes ejes que reco-
nocen el derecho de la población a no pa-
decer hambre y a tener una alimentación 
adecuada, a través de: i) disponibilidad de 
alimentos, ii) acceso, iii) consumo, iv) apro-
vechamiento o utilización biológica de los 
alimentos y v) calidad e inocuidad de los 
alimentos. Éstos generan impactos sobre 
la dimensión de los medios económicos, 
así como en la calidad de vida y el bienes-
tar de la población
'H DK¯ TXH OD SURPRFLµQ GH OD DXWRVXʳ-
ciencia alimentaria a nivel familiar y local, 
debe ser la principal prioridad de desarro-
llo agroindustrial regional, no sólo para 
mejorar los índices de calidad de vida; 
sino además, como eje de una estrategia 
de conservación ambiental. Se trata de 
generar alternativas productivas distintas 
(y/o complementarias) a las actividades 
extractivas que son insostenibles.
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Efectivamente, la unidad familiar ha apor-
tado de manera incalculable a la seguri-
dad alimentaria de la región; a la sujeción 
de miles de personas al campo a pesar de 
las evidencias; al manejo moderado de 
ciertos recursos naturales, que bajo otras 
circunstancias habrían sido esquilmados; y 
a la conservación de ecosistemas hoy con-
siderados estratégicos. En ella, se han im-
plementado una serie de técnicas y sabe-
res que, ciertamente, han permitido a las 
comunidades y familias rurales obtener lo 
necesario para su existencia, no obstante 
la fragilidad de los ecosistemas.
Estrategias que fortalezcan al 
sector agropecuario para ser 
competentes frente al TLC
La región boyacense cuenta con un am-
plio potencial de producción en materia 
agrícola y gran parte de sus habitantes se 
dedican constantemente a la producción 
de alimento en sus terrenos. La economía 
campesina tiene una serie de debilidades 
que no permiten que ésta mantenga un 
desarrollo sostenible y que no exista un 
aporte al crecimiento y desarrollo econó-
mico de un país. Esto hace necesario el 
desarrollo y planteamiento de propuestas 
que permitan aprovechar al máximo la 
capacidad de producción del sector de la 
economía campesina en el país.
De esta manera, el mayor limitante de la 
economía familiar campesina, no es su ta-
maño; es su capacidad limitada de nego-
ciar con clientes, proveedores, y en gene-
UDOGHHQIUHQWDUODFRPSHWHQFLD3RUHOOR
es conveniente que se asocien con otras 
familias, para acceder a las oportunidades 
que, de manera individual, estarían fuera 
de su alcance.
En Colombia, la economía campesina está 
integrada, en su mayoría, por productores 
familiares agropecuarios. Se pueden con-
siderar también como campesinos los pro-
ductores familiares forestales o pesque-
ros y las comunidades rurales indígenas 
o afrocolombianas en las que la economía 
comunitaria sustituye o complementa la 
SURGXFFLµQIDPLOLDURQRʳQHVGHOXFURGH-
pendiendo de la clase de productores fami-
liares que se esté tratando (Forero, 2001).
La mayor parte de los recursos que adquie-
ren los campesinos se deben a las ventas, 
contratan mano de obra ajena al núcleo 
familiar, compran insumos y maquinaria 
lo cual varía el costo de la producción de 
sus productos; está ligada a las estrechas 
relaciones que surgen entre los grupos fa-
miliares generalmente se da entre vecinos 
y familiares cercanos.
Según (Forero, 2003) cuando las familias 
campesinas se ven enfrentadas a proble-
mas económicos, acuden a las redes de so-
lidaridad e intercambios recíprocos que se 
LQWHQVLʳFDQHQPRPHQWRVGHFULVLVVLHQGR
muy importantes para los hogares que es-
tán en situación de pobreza extrema hasta 
el punto que pueden explicar, en algunos 
casos, su sobrevivencia.
Muchas son las propuestas del Gobierno 
para dar solución a los problemas sociales 
TXHKDJHQHUDGR ODʳUPDGHO7UDWDGRGH
Libre Comercio; que aunque es una herra-
mienta que conlleva al progreso, bienestar 
social y mejora de la calidad de vida de un 
país, ha generado grandes controversias 
en los distintos sectores donde se imple-
menta la economía campesina como un 
modo de producción.
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Algunas de las estrategias, consisten en la 
formación de redes de apoyo, asociativi-
dad entre los distintos núcleos familiares 
para que exista una producción estable, 
competitiva, que supla las necesidades de 
la demanda del mercado actual, cumpla 
con las exigencias establecidas (normas 
ʳWRVDQLWDULDV VHJXULGDG \ VREHUDQ¯D DOL-
mentaria, calidad, entre otras) para poder 
exportar los productos; además de gene-
rar un valor agregado a los productos y 
disminuir los costos de producción adqui-
riendo tecnologías que permitan optimizar 
el proceso de producción de los produc-
tos. Además, la educación cumple un pa-
pel fundamental en el proceso de formu-
lación e implementación de estrategias 
que contribuyan al desarrollo en distintos 
ámbitos tanto político, económico y so-
cial de un país.
Teniendo en cuenta que los procesos se 
presentan como una serie de pasos para 
cumplir un objetivo, propondremos la aso-
ciatividad campesina o construcción de 
redes de producción como inicio del pro-
ceso de competitividad frente al TLC, y la 
transformación productiva como un efec-
to que se da de la implementación de la 
asociatividad entre grupos de productores 
campesinos; asumiendo que, se dé una uti-
lización adecuada de estas herramientas 
se podrá dar un valor agregado a los pro-
ductos agrícolas, la producción se dará a 
gran escala y se aprovecharán sus ventajas 
frente a seguridad y soberanía alimentaria.
Conclusiones
Desarrollo de estrategias de asociatividad 
empresarial para que el sector sea más 
competitivo.
Generar valor agregado a los productos 
agropecuarios a través de procesos de 
transformación productiva
Desarrollo de una política agrícola e in-
dustrial consecuente y estable que tenga 
continuidad por los gobiernos, procuran-
do la seguridad y la soberanía alimentaria 
tanto interna como externa.
Iniciativas que fortalezcan las condiciones 
productivas
Liderar y fomentar la transformación pro-
ductiva y social.
Los productores deben asumir un papel 
más activo y comprometido.
La Economía Campesina (EC) responde por 
la seguridad alimentaria y ambiental del 
país, luego debe ganar reconocimiento y 
apoyo, lo que es solo posible con la crea-
ción de asociaciones fuertes.
La EC necesita ingresos adecuados y equi-
pamiento social. Además de la subsis-
tencia para asegurar su calidad de vida y 
permanencia.
Hay que desarrollar economía de escala y 
valor agregado para ganar competitividad
La EC debe mantener una presión cons-
tante frente al Estado para que asuma 
políticas no de coyuntura o de gobierno 
y que tomen una relación directa con las 
organizaciones de los campesinos
La producción requiere, necesariamente 
GHPLFURʳQDQFLDFLµQHOSHTXH³RSURGXF-
tor agropecuario tiene acceso a microcré-
dito a través de terceros y al aceptarlo se 
someten a condiciones injustas cuando se 
obligan a pagar con sus cosechas.
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Se requiere apoyo interinstitucional y gu-
bernamental en asesoría, acompañamien-
to y capital semilla, dado que la EC cuenta 
con pocos recursos
Se demanda caracterizar las comunida-
des rurales para priorizar la inversión y el 
apoyo.
Solo con empresas asociativas, conforma-
das por redes de organizaciones de base, 
será posible hacer negocios internaciona-
les directamente y no a través de una co-
mercializadora internacional.
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